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EDITORIAL
Caros leitores. Chega mais um fascículo da Revista de Ciências Jurídi-
cas e Sociais da UNIPAR. Neste exemplar há preponderância de temas de pro-
cesso civil, embora sem olvidar outras áreas.
O fascículo principia com o texto intitulado A relação ontológica da 
questão social com a modernidade no contexto brasileiro, de autoria de Ivone 
Maria Ferreira da Silva e Bruno J. R. Boaventura.
Em seguida tem-se o trabalho intitulado A nova lei de prisões: senti-
mento de impunidade ou efetivação do devido processo legal? elaborado por 
Carolina Bueno Fantuci, Elaine Araújo Simplício, Fernanda Garcia Velasquez 
Matumoto e Thaís Regina Ossuci Gaiote.
Os temas de processo civil surgem então com o texto de Rodrigo Bru-
nieri Castilho, Douglas Ricardo Pellin e Silvia Mattei, denominado O Projeto do 
Código de Processo Civil e a proposta para as tutelas de urgência.
Na sequência, o artigo denominado Uma visão crítica sobre a conces-
são judicial de medicamentos, de autoria de Marcos José Pinto e Wilimar Benites 
Rodrigues.
Após o trabalho de Fábio Alessandro Fressato Lessnau e Nathália Pes-
sini Cossi, intitulado Instrumentos de efetividade do princípio constitucional da 
razoável duração do processo e celeridade processual.
E a edição segue com o artigo denominado Ideologia e execução judi-
cial do crédito, elaborado por Edson Gustavo Faxina e Julia Rizzo.
Por fim, a edição da revista encerra com o texto Os meios de coercitivi-
dade para efetivação da sentença condenatória ambiental, de Carla Paula Souza 
e Guilherme Carneiro de Rezende.
Então, a todos, uma boa leitura!
Jônatas Luiz Moreira de Paula
Editor
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EDITORIAL
Dear readers. Here is one more issue of Revista de Ciências Jurídicas e 
Sociais of UNIPAR. In this number, there is the predominance of themes in civil 
procedure, without suppress other areas. 
The issue starts with the text ‘The ontological  relation of social issue 
with the modernity in Brazilian context’ written by Ivone Maria Ferreira da Silva 
and Bruno J. R. Boaventura. 
The next study ‘The new law of prisons: impunity feeling or effectu-
ation of due legal process?’ written by Carolina Bueno Fantuci, Elaine Araú-
jo Simplício, Fernanda Garcia Velasquez Matumoto and Thaís Regina Ossuci 
Gaiote. 
The themes of civil procedure start with the work of Rodrigo Brunieri 
Castilho, Douglas Ricardo Pellin and Silvia Mattei, called ‘The project of the 
code of civil procedure and a proposal for urgent guardianships’. The next study, 
‘A critical view on the judicial concession of drugs’ written by Marcos José Pinto 
and Wilimar Benites Rodrigues. 
The other one, ‘Instruments of effectiveness of constitutional principle 
of reasonable length of process and procedural celerity’ done by Fábio Alessan-
dro Fressato Lessnau and Nathália Pessini Cossi.  
The following work, ‘Ideology and judicial execution of credit’ elabo-
rated by Edson Gustavo Faxina and Julia Rizzo.
Finally, the edition finishes with the text ‘Means of coercivity for the 
effectuation of environmental convicting sentence’ by Carla Paula Souza and 
Guilherme Carneiro de Rezende.
Have a pleasant reading!
Jônatas Luiz Moreira de Paula
Editor
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EDITORIAL
Estimados lectores, Llega más un fascículo de la Revista de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la UNIPAR. En este ejemplar hay preponderancia de 
temas de proceso civil, aunque sin olvidar otras áreas.
El fascículo inicia con el texto intitulado La relación ontológica de la 
cuestión social con la modernidad en el contexto brasileño, de autoría de Ivone 
Maria Ferreira da Silva y Bruno J. R. Boaventura.
Enseguida se tiene el artículo intitulado La nueva ley de prisiones: 
¿sentimiento de impunidad o cumplimiento del debido proceso legal?, elaborado 
por Carolina Bueno Fantuci, Elaine Araújo Simplício, Fernanda Garcia Velas-
quez Matumoto y Thaís Regina Ossuci Gaiote.
Los temas de proceso civil surgen entonces con el texto de Rodrigo Bru-
nieri Castilho, Douglas Ricardo Pellin y Silvia Mattei, denominado El Proyecto 
del Código de Proceso Civil y la propuesta para las tutelas de urgencia.
A continuación, el artículo denominado Una visión crítica sobre la con-
cesión judicial de medicamentos, de autoría de Marcos José Pinto Y Wilimar 
Benites Rodrigues.
Después, el trabajo de Fábio Alessandro Fressato Lessnau y Nathália 
Pessini Cossi, intitulado Instrumentos de efectividad del principio constitucional 
de razonable duración del proceso y celeridad procesual.
La edición sigue con el artículo denominado Ideología y ejecución judi-
cial del crédito, elaborado por Edson Gustavo Faxina y Julia Rizzo.
Por fin, la edición de la revista encierra con el texto Los medios de 
coercitividad para efectividad de la sentencia condenatoria ambiental, de Carla 
Paula Souza y Guilherme Carneiro de Rezende.
¡A todos una buena lectura!
Jônatas Luiz Moreira de Paula
Editor
